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\OI.A~Xlll 
"Daze of Out· Yeat·s ~' To Be Presented 
1 
Sports DatlCe 
By oph In Annual Cat·ni,·a l Cornpclition iS h d 1 1 F 
· • c:' e u e{ ot· 
Clu!'s Confitlc ut uf \'il• lory p C J L 1 
· a·exv oac 1es c:u N b 21 Ov('r Frosh , Junio a·- cnior - • ~ ~ ' OVClll Cr 
S kit aitl T u Be U uillllf' Spor·ts RaJly Befot•e 
.. R l ·c Gala Informal Affa ia· 
Sopho m oa·c Clu"" Skit C ll se aer ,ante T 1, ~..1 I I l -. 1 'I For lfwir part in the Tt'l'h C:trni- 1)01•111 Danl'(• On Sa111 r1lay 
,~1. 1ht• da~:. ui 19-15 will prl'"\.'nl Pa·o v('to< Hu~(' ~ IH'l'l~!'S As 
tlw IIUblanclin~ prodltctinn nr 1 hr 
uue. " Da7.e or Our Years" .. \11 in- Ho~ ulonin n~ 'Gf•l (;roovy' 
imnlill inti a bout I he ~11phtH1Wrr !>kil Tht• . pnrts Rally last Frid.ty 
i, , hnWl'\'Ct, shruude(l in nw:.tcry. It 
b fl·ll 1 hut thl' r lemcnt or surprisr 
will ulcl to the cfft'ct iwnt·~" •lf I h\' 
pnKiuclinu. 
It may he aid that the pn1<luar~ 
fc·!'l 1h111 the skit i-, unique. anti lhttt 
ni~h l , :;punsurt>tl hy 1hr S.C .. \ . and 
1lw '1\·ch Council, was n huJ.(t' 'iiiC· 
t't'!.'.'-. The cn:wht'" nml nc•arly <~ II of 
the players from thr ft~)thn11 1 soccer, 
anti t ' roSli l'OUIHry teams al lrndrd . 
The main !-pt•ak(•r uf tlw evening 
wa'\ \elmira! ('luverius who dt•liv-
il i~ a J;:rt•al drparlure from thr pn•- t•red 3 !>hmt peppy wlk. Cnach Paul 
'l'nt:tlwn:. nf previnu~ year!>. " Daze Stagg tlwn told t~f tht' fuothall H·am 
of Our \'ears" is lwin~ produrt·d un- and how thl' tl':tm wM ju!'l allout 
th•r the dirc•c!inn o.f Rlljo!l'r :\. Pc•rryl I due tn brc.tk too.;(• anti win. 1ft> !>Hid 
J~t~·ph D. l nrralun''• ami Juhn D. 1h111 he had the mnking<.. nr n !{tt•at 
Saunit•r. It will ft.•at ure <~nn~.to; hy Buh tram for next year, ns ll('arly nil nf 
l} rt•w, wi1h 1·:. H. Lord und J . B. hi!' playrr~ were frr~hnw11 and ~nph­
~ldfno;lcr. o1murrs. Co-captains U(1h St•aton and 
.\ nHUlJ.( the CH'>t will be J nhn Ed l't•lt'I";Hn rnll tiWt'd th i<: with in-
!'.aunicr, j cx• Cnrrnbino, Ruger Perry. ~pirinJ.: talks. 
\\'am'll Fi I zcr I I )uul{las I•::J I('n, Sid- ('nach l li,lll( i II hottum or llw ~!KCl'r 
nt•y \\'t'lhrrhr:!d 1 J nhn T. E. Hegc· trum told of what H fme hunch nf 
man, J):tni<'l Kntt., l<:dwi11 Baldwin , players hr had . He• clainwd thul lw 
!->tanlt•y Rosr. Grorg<' Kennedy, hnrl just 11hou1 tht• hrst harklicld in 
Ruben Lrwi~1 l loward Gerrins;c, Ed- tht' country and a line forward line 
wi11 Juhansun, ;\ lartin Flink , and In hoot. The !lorcer team hns had n 
.\lrn•d Cn•cn. wry gr10cl seal>on 1his year. uncl 
\1 (' T (' I b I I mi~ht haw gcmc unot'fc;\l(.'(] hut for 
. · r. ' · . · .urncy Ht<; eC'n ac • a ft•w bad hrt>nko;. Doctor Car >en-
Ill!! a~ adv1ser, and plan!! have been . , . ~ ' · 
I I 'I \\' l I' I' ll'r. dtrrrl!lr nf I hy:~t cu l l•.tlural1on, m:u !' tn tavc •' rs. arc ~. rall , . 
. . WIShed al l IIH' lelllll'\ tht• hr:;t nr lm·k. 
a lon1 l l'lncutwn teacher, J.I IVl' sum(• .. 
· I ' hmu j:thnut 1 hr rn lly t hl'rt' wn' 
warhi iiJ.: to smoot h nut tl11• rou~h h . 1 I 1 1• I 1 . k r ('('rtn~. I'C IY ~t ~1puv~ y. :-pot~. l) · r I I t I ' I ancmg o lnwrt anr alt•r l'lf 1'1 
TIWIC' will ht· a rthcar.,al in .\ldrn and tluu~hnul .; wc·rc• c;Prwcl. ,\lmul 
~ l t·n~"ria~ . Tul·'>:~u~. l'\~~tint.( "1. 7:00 j40 touplt·~ attendl·t l a lttnJ.( with a 
.tntl .1 dn "-" rrht .tro;.d \\ •It U!' ht ttl on lo(otll lly numhrr or l'lag~ HI rul in on 
Friday t•veninj.(. their frir:n cls. !\ 1'1ne tinw wus had 
t) >(' • t• • n " • en ; 
Boynluniuns To Play 
!'he second \\' . Jl .J. Spon<: n nncc 
will he held un Saturday, ~P\'Cmher 
21. in .\ldcn ~lcntnrial ncc;c1rding 10 
tlw pluns nf the rnn11nit1re. 'rhi" 
murh talkcd ahou l affair will ft'uturl' 
the Boyntonians, whn wilt pby fnr 
dancing from l' iJ.!hl to lwdVl'. Tlw 
m mmill t't' in l·huq.:r uf affa ir:; is 
hi'Itdt'tl hy cha irman J im l>lllwhue. 
Tkkel'- nre in ('hargr of ( ' la·t llnlm-
tuncl. dt•tornt icm~. llnwit> Swt~ngon , 
and puhlkily. Jut·k l>ttrkcc. 
It is hupNI a ~OIItl crnwd wilt turn 
out for thi' affair, ~i nc~· all lht• pro-
l't't'tl~ will lw turner! over It) tht' 
~dwol for tIll' purrha~e nf tlCW Ill h-
let ic rquipnwnl. Siner nothing ciS(' 
hus hl'l'll plallnrd rnr 1 hnl wrckenrl l 
II larL((' UI))I)Uill Of tirketS (lr(' t'Xpl'l' l· 
t•cl lo hr ~old Thr sub~criptinn price 
pt·r t"ouplt• is $1. 1 0 1 and I irkt•t ~ muy 
Jw pudi!I!"Pd from lillY of !Ill' fniiUW· 
ing nwn : llo11111' t. P.C .J).; Ht>nnrlt. 
S.,\ .E.; I )urkec, .'\.T.O .; Swrn~on or 
Donahue. I' .S. K.; Fn:nl'h, S.I'.E .; 
Swym:m, ,\ .E. P.; Schoen, T .K.P.; 
Holmlund . I..X.A. Frt'shnwn in thr 
dnrm muy nblttin tickets front Ar-
thur Rn.,t'nqur'>l 1 nnrl day students 
may purdt:l"'' 1hem in tht' 'l'l'('h 
( 'an tN•It. 
The lir ... l ~flOI'I :. climr(· was n hugh 
I ( 111 11 11111e.J •lll f'n1lf' :!. r ,.l. :1) 
Wot·ct!Slc r· Tt•ch To 
IJonor· lts Founders 
Junior-Se•n ior ~kit 
In true T cL h Carni\'al fn~hi11n. the 
.luninr :tnd ·,,nior clai-!'Cl> will pre-
~l'nl thl!ir !;kit Saturday cwnini(, n 
,J..it tlllt'xcellrd in varit•ly and dra-
nl.llir lalt•nt. Untlt'r tlw cxper1 di· 
ll'll inn or Leon Ro<~e tH hal of llnd-
tlnnth•td, :\. J .. and hig committl't'. 
llw -.kit i::; hein~-t r::tpidly rut inln 
'hiipl' fnr pr(• t•ntation. T he pl:ty 
11 ill ntrry the audience from Lhe suh-
lunC' to the• rl'a l, bu t thr dt' tnils can-
nut Ill' tli<.( lo!'!t'd Ill the prr!-Cnl I ime 
lll'1:t1t~·. 'on the wmmittcc clnim, 
thi, would incn·a~e tht' clemantl fur 
ta kl't:. lwynnrl th(• c;npacity or \ ldrn 
~ lt·nHlrial. 
hy all ;t nd a ~o:n•a l de:tl of thunks In krepi11~ wilh lhc cu~tOIIt uf the 
~!It'S w ti ll' S.C..\ . and Tc·t h Council paJ.t, \Vnrrrstcr Tcrh will ptty trib· 
for pulling on oo;u!'h a o;r>irilrd ra lly. ute to ito; foundt·r~ on Armistice Day, 
The Dorm D~1orr last Saturduy ~ovembcr II th. President Cluvcr-
wa' ju~t ahnut thr hC'St sn far ihib iu", accnmpanit•d hy l 1roL l'aul R. 
<;('IISOn . Over l)n(' hundred cnupl e.~ Swan and the prr~id c·uts elf I he rl:)ur 
attl•nd!'cl anrl mu'h of this Wa<; due cJaco;sc~. will lay wrraths on lhr wave<; 
111 Lrnn:t ~fit c:h<'ll. l-ht• wa<; kind Jof Jchabod Wac;hlntrn , S1cvc·n i;:tlis-
runugh ttl lix up any or lhc fresh· bury, the Reverrnd St·th Swt·<·lscr, 
mc•n who JWcded date'!. The Buyn- and David \\'hil comb, the mc•n who 
ttmiano; pluyed excrptiunnlly wt•ll are rcspcm~iblr for the anual ~tah­
la ~l ni~tht to prnvr that wr have n fishing of thr rnllc~r . 
ft~<· sch•1ol band . Jl iii.Dcnncll enter- j ohn Hnyn tnn, lht' prddlt•r or tin-
~:unrd the tmwd w1th <:orne ftnr 
1 
h 1 .1 1 1 1· 11 11 B ware: w o con n >u cc prar l l'H y a pin~o playin,l(. ]\'ext wcc•k .'.he c:n- nr his wealth ror th(• purpost• llf 
tontans will play at the I t>ch ( ar- r 1. l 1 · 1 1 1 Il l t1a I nunc 1ng n cc ln1ca •K wo , w ~ ni\'a l. so IN', lave nnnthcr JargP similarly honored. A wreath will be 
turnout. placed <tl the rnot ()f the Hrlyn ton \ few nr lho"e who will pnrtici-
p;llt' ;~re ~.,_ fnllo" s: Stuart Kearney, 
l.t·un Ro .. t'nthal. Herb Sheldon. Bob Book Ston• Hour·s monument on the common at ;\1a.c;on, :\t•w Hamp-;hir!.', nea r the gra ve. 
Fay, KnQer Beard. Bud .\ ubertin, 
l ·tiff ~ l tlllt•r. Paul l're~se ll. and Rnh 
-.lwdin 
The junit)r-. and .'enior• recllm· 
tnt'nrl that ynu come one. come all. 
• tnt! wmr early! 
Tht' Te><h Hook Storr will be oprn 
fmm Q a. m. to 5 p. m. every day 
excc·pt . aturdny, whrn the hours 
will he from 9 It) 12 . 
Our deht lo lhe.~e wise, inc;pircd, 
and gt'nerouc; men is pmfou ncl ; on 
Fnunrlrr • Uay Jet U'; pay them silent 
tribute. \\'orccster Tech itself, a 
. turlrn Lc. will he welcome ul 
time durin~ lhese hour'l. 
any J.,'l'<'tll ~chon] Of ~dence, iS thPir ftnest 
1 mernorial. 
~0. 18 
Thirtee11 Tech Seniors Selected 
Fot· Who's Who Amoug Students 
F1·t:'s lnnan Phvsieals 
Rt~n·al That Sophs 
Art' Str·o ng('t" Class 
Fa·ol'llt 63.9 Kt:. Wcnkf't' 
Tlann Pa·f•s<•ut SHph,;; 
ll1•luicl S u1u•rman of F ru10la 
I n t'nut ruclidion to lhl' result :-~ 
~ hown hy thc unnuul rtlJW pull, the 
rt'~ ult s llf I he frcshmon physical l'X· 
aminutitlll~ ~how I hut tht• nvern~-:c 
:. l1'1'11j.:th tlf the class ur 1946 is 63.9 
kiluwam~ lt•s:; than thr avem~-:c 
strt'IIJ.(th !If the S(lphomurC da!;S. The 
averaJ.(e ngll of I he frrshman is 18 
years and 3 munlh~, and lw weiJ.:hS 
150.7 pcHmds as ccllllp:lrcd to I 50.2 
ptHUHI~ for the UVNilJ.:C '«)J)humort•, 
llmr hki:;s hulds the record rnr the 
maxinlltlll weight in the l'luss or '46, 
tippilll( thr sralrs nl 242.11 pounds. 
Thl' trn S trtliiJ.:l'~ l rrcshmt'll with 
their lntal stn·n~th in kiluwnm~ nrc: 
I)Pioid, 92 1; Holly, 91 2: Chaffet', 
<)Q(); B. Edwards, RR2 ; Lnrfey, 842 ; 
\'innl 1 RIB; Kirschbaum, R03 ; Cnrl-
"on, 1100; Whit<•, 7711 ; ancl TurkN1 
770. 
Tlw romuining contparisnn<; or the 
freshman flvPrnges to t hr sophomore 
:tverng<•s nl!lo ..;how def'lllite signN of 
a Wl':tkt•r freshman class this yrar: 
lun~ r:tpucily, 432 c.c. a~ainst 441 .R 
r.r. for tht.· soph'l; slrl'nlo(lh of haC'k, 
• Cant(>Us Leaders 
Chosen Fr·oan 650 
National Colleges 
Thirh'(' n \ \ '.P.I. seniors were re-
l' l'nlly honored wil h mrmbcrship in 
" \\'ho's \\'hu !\monJ:t Students in 
.\nwrk11n Vnivcrsi1irs and Collrgcs," 
n~prcsPnlin~ Tech's quota in tht' an-
nuul cll'('t ion or campus lt'u rlers 
thrnu~houl the natiun. Riul(raph ies 
or the honl)r('d students will appear 
in 1he publicntion of "Who's Whtt" 
in 1he Spring, which is published 
throu~h 1hc cooperation of nil 
American Universities nncl Colleges. 
1\lemhPrship is bnsed on scholas-
tic. surial, and :11hlrtic achievemen ts, 
and is uwardcd ltwse men who have 
di~played their abi l itic~ thrcu1~hout 
1 hrir years on the campti!;, 
Scninrs who were nominutrtl :mel 
1lw ul'l ivilie~ in wh ich they have 
pnrtiripntcc! nrc : 
Howard .\. Auberlin - varsity 
rontball l l)(lS4·ball , swimming. At 
Jlrl'SI' Ilt he is vkc-pr(•Sidcnt of his 
das:; 111111 a member of Skull. 
i\rnnld Joaws is active in soccer 
und huskctbull , eaminK his insignia 
in hoth , and is :1 member or Skull. 
Bthn•nds MesRt'r, J r. , has won hi~ 
spurs in truck llnfl ~occcr, bt'lon~s to 
Skull and Tau Bel a PI, and is class 
trra5urcr. 
Fmnk l\lcNamara , nnt,ther mcm-
ht•r or Sk ull l was cuptain or lnst 
yt•ar's bnRrhall tram, and is on the 
Athlrt ic Council. 
144.2 klo(. w I 58.9 kg ; !ltrt'nglh ol 
I~·~~~ 20J k~. 10 229.8 kg.; pull -up~, 
(1 ,6 to 7.2; push-ups, 5.4 to 6.6 ; 
right rnrcnrm , 62.1 kS(. to 66.6 kg.; 
Gl•orge F. Fairhurst is edit()r uf ldt fqr<·arm, 57.6 kg. tu 62.6 kg.; 
t hr Pf'ddlr r and has been on the lwis.: ht -weight cnc·flicienl, .. 3116 tn 
.. )in; !II rrnut h-wcighl c:rtdfu: icnl ' 8.2 
w 9.4 ; and rrspirntnry-wt•ight cu-
c•flidc•nt .062 h1 .064. 
Color Fihns On Arc 
Welding Shown at 
AlEE Meeting 
"Tiw I n~lde of Arc WelrlinJ.l" is the 
tit lt' of thC' lilms .shuwn at the mect-
iug of the A. I. 10:. E. la c; t Tuesday 
c·wning in Alden Memorial Au(Jilo-
rium. Thes(• picturt's dealt with thr 
t•lrrtric ttrc method or welding, and 
wert' in color. Johnnie Magee, car-
toon lilm rh:tracter, illuslraled (by 
his rxprrit·ncc•) what not t 11 do when 
w(•lrl ing. The picture emphasized 
four main essential!\ or good arc 
welding : they arc: posit ion uf weld-
itt~(· rod, currc~nl 1 spr('d at whil'h rocl 
is nmvrd arms~ work , and tht• length 
of the arc. 
Mr. Robert E. P ried, Worcc:ster 
rcprt'srntative of the Gcner~l Electric 
\ nmrany 1 ~ave a short t~tlk hefnre-
hund to explain the picture . 
swimmiu~ squad for thrr:c years . 
Edward II . Peterson is president 
or hill rla s~, Skull , and 'f au Ilet.a VI, 
and has an enviable scholastic rec-
onl in addition to di<~playin~ his 
prowess nn the gridiron and basket-
hall courL 
Edward !\ . Lil)lwsky is pre!!ident 
uf Tech Cuuncil, a momher of Skull, 
and ha!' IJrrn rtctiw in lmseball and 
haskethnll. 
Pf•ddlcr Calendar 
There will be a meeting of tbe 
Prddlcr gditorial Starr on Friday, 
November 1$ at 7 :30 pm. In Boyn-
tuu 19. Members are asked to be 
prompl as an informal picture or the 
Sinfr will IJ<· taken. 
Thursday, November 12 
4 : 20 Phi Sigma Kappa 
4:40 - Sil(ma Alpha Epsilon 
5:00 Theta K appa Phi 
Friday, ~ovember 13 
4 : 20 - Thrtu Chi 
4:40 Phi Gamma Delta 
S:OO Lambda Chi Alpha 
Teelt Carnival~ Alden MeDtorial, Sat.~ Nov. 14~ 8.00 p. 01. 
Pagl' 'fwo 
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Puhli•llecl ,. ,,.,,. Tu•·••lay 11r !lor Collr~<· Year h) 
Ttw Tc·r h N<'wll A•8ot·ialion of lhl' \11Torl't••tt•r f'olyll'l·hni<' ln~lilut<' 
W ITOH-IN-C:II I I·:F 
llenry ,\ . l'urtkk 
'IAN \\.lNG EOITOR IJU:-.11\£:-i"' MA 'liM~ I·. I{ 
Richard F. l>y1·r E1ul G. f>ug•· 
NEWS F.OITQI{ SPOHTS EDITOR 
llerhert \V. Mur;h Etlwarol A. Lipnv. ky 
S~rrei B<'Y CIHCUI.ATION ~tANAGI::R 
Will iam W. TunnirlirTf' Rolo,.rt J. C:runl 
Donald E. Buser 
Bruce lloinswor1 h 
Allun llurder 
Ricbnrcll'arlin 
AD\JERT I~I G ~I ANA<:ER 
Wilrn<lt J. K••<~p;h 
JI JNIOR EI) ITOR-, 
Alfrllrl C. llo·l lig 
Holle rL Fay 
A"~IS'fA NT UUSI N I~::;s Mi\ NAGEH:-
Erling Lug<•rhulm 
REPOHTEitS 
Etlwarrl l. ~woul!<on 
Juhn f lt·ming 
)OIIW~ T. l't!ilf\'1' 
liN bert Slwldon 
Edwin C. Bultlwin 
j l)llll IIPgcmun l'hilip II. :o;rwri1lun 
BUSINt-.:.-.5 ASS ISTANT~ 
J oseph larrubino 
c~llrge Ui ltiP111 
Hu~tcr N. l'<•t ry. Jr. 
EJ>.o fl. Copuni Eugem· w. Croy. Jr. c~'"IW w. Grt•j!Ut f, J r. 
FACULTY AOVLSEH l'rof. CIJurl~s J. Atltun~ 
llusitu•M ( 2-090:~ 
l2.090:i 
Ediloriol [5.2024 
3- 14 1 L 
TEHM . 
Subscripl lons per year, $2 00; s ingltl co l)it.s $0.LO. Make oil rlwck~ puyultle l<> 
Busines• Manager. l:!ntered u.s ·~oo ntl clu81! muller, Soplemhcr 21, l9 l0, ul llo o; po~l 
oflir.c in Wori:CS!e r, l\tass., undur lhc A•·l or March :J. 1879. 
TilE II EF'FI!:RNA l 'Rt::SS 
Worcesler, Mass. 
Editorial 
Speak To Me As. of Thy Tbinkings 
In these times of tension and hard work , it is probably most grati-
fying to be able to pull up a chair and enjoy one of the most val~­
able things for which we are fighting- freedom of speech. Th1s 
democratic property of ours, the right to say what we wnnl to , when 
we want to, w.here we want to, within prac tica l circumstnnces, has 
been extolled so much that it bas become one o f the most highly 
prized and zealously guarded properties o f the democracies. Gold 
a nd diamonds (oh yes . and s teel) are valua ble too. Hut how mnny 
in America can have freedom of speech? We know the a ns wer . It 
is sold over hundreds of coun ters, in classrooms, dormitories. public 
forums, grocery stores , drug stores, street corners, homes: unci :11~y 
other place where two human beings can !:\et foo: . Tt rs s~~d •.n 
packages labelled " bu ll session", l(vox pop", " vOt•ngH, and ·pet•· 
tion" . The price ? In America a little less than two hundred years 
ago, the price was a c hance for a jail tem1 or a hangman's noose. 
But e ven that price was not high enou~h to sca re away people who 
wa nted the product. On M a rch 23, 1 77.~, in St. John's fi:piscopal 
Church in Richmond , Virginia ; Pntrick Henry said, "Ts life so dear , 
o r peace so sweet, as to be purchased Rl the price or chains and 
slavery .. . T know no t what course otht•rs may take, but as for me, 
givl.' 1~1e liberty or give me death !" And thr n. Thomas Je fferson 
wrote, "All men . .. are e ndowed by their creator with certa in un-
a lienable rights; that among these nrc li fe, libertr, and the purs~lit 
of happiness." Because of thc:;e men, and others hke them, the pn ce 
was for a long time held down to " vigilance". 
As we have noted before, ~uch forms of speech ::ts the ''bull ses-
sion" a re among the most obvious assNs o r libert y. Anrl here: in 
the ttbull sessions ' ' , is somcthin~ with which you nnd T arc acqwunt-
cd. How much is it worth ? \\'hal rlo we get from it ? 
Perhaps firs t , we get enjoyment. Whnt n relief it is for mm;t of 
us to turn from a calculus-crammed textbook or a problem that 
just does not seem to follow the rules to a few minutes o r _rclaxatit~n . 
How many times docs that knotty problem !'lecm to ~o lvc •tscl£ whtll' 
you are mulling over a few topic:- o f curn' nl intcrc:'l t with the r~· llow~? 
It is a well-known fact thnt a little relaxation between pt•n Nis o f 
work helps spt>ed up the rate of work. 
Of course there is rrul knowlerl~-te to be lcarnerl from ·' bull ~cs­
s ions" as well as from tcxtbonks. H there is nothin~ to be lea rned 
(rom the topic bein~ discussed . there's always a wc•alth o f character 
study pCISsible. It is from such things m; ·'bull sessions'' that we 
Jearn bow to use the maxim , "Speech is a mirror of lhc ~out : as n 
man speaks, so is he." 
So here in th<' "bull session" is un example of that for which we 
are fighti ng this war. H ere is a reason to ~cl nil tha t i:; possible 
out of the courses and activit it'S which this college o_ffers. When. we 
leave this college we want to be an importan_t purl Ill the uq::nmz;~­
tion which is pledged to keep , for us, " life, liberty , and the pu rstnl 
of happiness." 
Lubri ... l ion and llollf'l') ~l'niel' 
FarntJWorth's TexllCO 
Service Station 
Cor. Ul•hland & Couldin• Rl~. 
PERCY 'S 
13,~ l\tt\1 STREET 
RECORDINGS 
VICTOR • Ul.Ul ; BtRO • Dt~CC'A 
0tJ<•n f:IJI'II i lllf8 
TEC. U NEW :limNIIhl'r 10. 1942 
I dent. Herbert E . .'belclon r>f ~ Broc~- 1 wiVl>:- ~winning by n. sl_im,. marl!!"· 
tnn: St>cretary, Jo::;eph D. Carrab1- \Jan ander-.nn and · R1ck Rllbm-
no of D~~rchcster; Treasurer, Frank ~nn were tbt' high ;curers for the 
C. Baginski nf Holyoke : ergeant- house. The lllurnament was held at 
l llh\ nns, DonHid Gilrein of ('hico· the •· E,·er Gay . Roost .. with ~fro;. 
r>Ct•; Historian, Frank Leanza of C:ay the charrnmg huste'>S for the 
I Marietta, Jla.; House :.\lanagcr, cwning. Stuart IJ. Kearney of Seattle, \\'ash.: PS K 
t\ti1lclic Chairman, Louis Hallisey, 
Letter s to the Editor1nf Worc~ter, and .\lumni . ecrctnry, Last . unclay the members of Phi Sigma Kapp.1 were honnred hy lhe 
pre-sence of Prc.~idenl Cluveriu~ at 
rl innt>r. The President h:\cl many 
intcrestin~ .., tnries t o rl'late about his 
exten~i ,·e trip$ ar()und the country. 
1'1 ,, ' 1 ' r I' ·, I II hancls I Grorj!;(' \ '. l:ihlein, of \\'l>rCCsler. It' rcsu enl e 1c1.a es a 
I I I. 1 ]•-· It ·necl 1·0 Other offices will bt.' fi lled by RoiJert 110 t 11: sp cnc IC n·s u c;; H a• . . . . 
1hr Worcester \\'ur Relief Campaign IJwterle, 1:f < resklll , :\ . J., _ an~! 
Gcl!rs;te J. Kennerly of Pelham, '\. ' . al Tech. 
Tech's quota of $3,108 was ex-
ceeded. Here's another exnmple of 
In the ncar future , T .K_P. will be 
hosl to l~dward J. Kirchner nf \\'ash· 
ington, l>. C., ~ational Executive tramwnrk and Tech spirit . 
is the Secretury of the rr<llPrnily. 
.\ noLher guest fur the day was 
Coxswain \\'alluct> t'ndenvocxl, (;. . 
has contributed much to the hou5e 
T he civic minded engineer in the line IJf new furniture, curtnins, 
and decorations. best .\ mcrican ri l i;-.l'n. 1\lore power Lum lula Ch i Alphu 
In us. 
Wlto':l 1Fiw 
President r C:un1inu•·•l fuuu l'al(<· I. CoL SJ 
T wo new men have bt>en added 
tn Lurnbdu Chi's rol l. Calvin R. 
Holdt' n, '45, and Charles Oickle, J r., I were the ini tia te:; in impressive cc•rc· 
S J)(JI'tS Dam:P mon i<.-s conducted this past week . 
(Cunlinl•e•l rrwn l'oA(' I. Cui. :11 ·' r.:rand reunior1 was held at the 
success, linancially and socially, sn chaptt·r house this past wcrk-end. 
lrl 's make it a big success this year. ~ l any alumni werr on h:mrl fnr llw 
T he committee has plannerl a n at· a11 nual R .P.I. game and thf' hmrcw 
tractive pro,({rurn for the evening, I p:trly which followc(l. ,\ mnn,:: the 
which should br enjoyed by all. former Tech men prc~cnl were Sec-
Since all the proceeds arc turned und Lieutenant Roland ntlcrscm, 
over tl) the school for the purchase lJ .S.J\.i\. r ., Eno;i~n Ronald Burrup, 
of athletic cquipnw111, it is rvery .S. N., E11sign jack Hnrtl!'U, U ... N .. 
~tudcnt.'s duty to buy a t itkC't , anrl \\'ill iarn i\ lnult on. Charles Berry, 
thu~ help pay for !hal equipment Robrrt Schu llhri<~s, and J ohn 
Rol.lc•rt P . Seaton is president of 
ihe \ ihlet ic Counc-il , captain of the 
f.mt hall tea m, and hnlds membership 
in Sku ll. 
,\ rvo .\ . Sanrnij t)k i wa~ a vett•ran 
uf three se~t ~ons in football and 
track. :1 nd is a member uf . 'kutl. 
Henry .\ , Parzick is editor of 
T~::cu N~.ws. ~<·ninr staff (>fficer of 
the P('ddla, and was on til(' v:trsiLy 
footb:dl ~quad . 
whirh he U!K'S now. Srhulllwis.'l wi th his wife a nd SOil. 
Harry II. ~ l erk<'l ha" sfen four 
years of service •tn the snccer team, 
captaining the squat! ln;.,l yenr, and 
belon~s In Skull. -- -- -- Tht• :\ l otlwr's Cluh of Lamhda ( 'hi 
FRATEllNITY NEWS .\lpha wi ll hnld its monthly nl('et in~ 
T h eta K uppu Phi 1111 T hursday, !'\ovcmhrr 12 at th<' 
T .K.I'. held nnmwl r l crtin 11~ this ('haplt>r Hnusl'. 
Thoma'< Jl . Landers is a 'Ienior ofll-
cer nf tlw Prdtlh·r, membrr of Skull , 
t1ncl pitclwd on the basrlxLII nine fnr 
wc('k , because of the acl v;111crd On \Vrdnrsr!Hy la-;l, twelvc men three yPars. 
schedule. The new ufliccr:-~ of Lam b- nf L.C .. \ . vied with t he faculty wive!\ Rnlll'rl H. i\ luntgonwry, J r., is 
ria Chapter an: ns follows: in lhr l'lrst nf thc•ir hridge I!IUI'Iltl• Pdilor or lhc: Trclr 1/undbnok, lll CITI · 
Prcsidcnl, Rohr rl 1 ~ . F"'y of nwnt s fnr the yrur. The J,:amr wa.; lwr uf Skull und thr v:1rsity foolktll 
Thom~onvill c, Conn.; \'icc-l'resi- hotly contestl•d, with lht• fnc ulty l t·~• m . 
6,£ UmjJIIS hew.s 
GIRLS, GIRLS, GIRLS 
I N'\Si\ ll 't'l l ns nnlv one--third ol the r !,noo engineers •~ho wrll grmhmte m 
11/.j.J \\ 1!1 be II\ ililnhJc (or privnte in,fustr)' 1 
<~cn~:nd l•:i<·ctric is hiring young col lege 
women h i du '' ork ftmm.H·I y dune lw nwle 
cng:uu .. ·crs. 
Furty. (our "test wonH' n" are o n the job 
IHm, nnd (ll has 11 ill repurr c.H;h week until 
tht· tpult.l ( 1 \ O) is rc.ll'll t'tl. The g1rl~ \II II 
m.<l.c cumputacions, ch.1n gr.1ph~, uml enil-
hr.ltc line ins lrumclll>!lm use 111 the machmc-
llX>I indusrrr . 
i\liss \' ir~inia lo'rey (ll. o f \t ichig.lll) , one 
ol the 11 " ""'l'll in the cuuntry 11 ho re-
C~'I\I:tl t•nginecnng dt)!rl'CS 1his \cur, is the 
only grnduatc cngin<:cr in the g r""P· ll oll -
l' \'Cr, each ol the others has tnaiorcd in 
.:llht'r mnthcmarks nr ph~~il-s nnd h.1s n:-
cei,•c:J rraining in both. 
\lthnu~;th no one expects thc!<c girls to 
hel'<>mc ful l.!'lcdgc:tl cn~inccrs, most ot them 
"dl b.: gi' en rh~ Comp.m) 's famous" test'' 
course~ 
HI-YO. SILVERI 
B ROTII F R, can you spare n Jimd 
1nnufnc:turcrs don't really ncod it 
yet, hut they are using more nnd mor\' 
sil,·cr ns orh t: r n•ctnls hccnme increasing!} 
difficult to get. G-E engim.-crs, ior cxnmplt:, 
nrc using sih·cr in the mnmtf:-~cture of del 
tl'ic nppnmtus in order to cttn~crvc tin , cup 
per, nnd other scarce mn rcrials. 
There is now nr least n litrle of the pr<-
cinns m~·ud in .drnu:st ~very llHHOr, gcn~: rn­
tor, transitJrn1er, nntl tHhcr piece of equip ... 
mcnt built by (;cl•crnl Flcctnc t'nr the war. 
l n mnny cases the use of sih·er adds to the 
CO>'t n con~idcrnrion Sl'Cund;~r) to pm .. 
ducuon nc present. In these insrnnces, it~ 
u~e is probably temporary. 
But in current-carrying contacts and in 
brnzing allo"~• the usc of silver resultS in 
an improvement in quality sufficient to 
ju~tiiy the greater cost. l o'~1r these purpo~es, 
sih cr will vt•rr li l.dy be us.:d in C\'eJ1 greater 
qucllltl ties after the war. Cmtral Elulric 
c lllf•II~V. St·h, lltr!.td_l•, 1\. l". 
GENERAL f) ELECTR!~ 
-
-Interclass Ol'('l'r ami 
Football - llt. A/ternoou 
Alumui Field SPORTS Cet n Date Nou For the Sport.~~ D(lnt'l• l\'ov . 21, lmd upport tire ;ltlrleti(• F11nd 
'""' nobrr 10. 19 12 TE(: II E W S t•,.,,. Thl'ff 
SPORT SIDELIGHTS 
Fa·osl• Soc:eea· Tt.•aan 
()utpla~·' Wo1·ce t~r 
.\t•atlent)' In Shutout 
Tt~<·h C lost.•s Foothall Season hy Losing 
ll<•na·th•·t•ake•· To RPI hy 19-15 Scot"t" 
XI Bicrw.-.ilf'r, SPnton , Keogh 
Tt'OJ·aun•cn Con(JUCt' A d llf 1 La The Fro:;h !'OCcl'r team pounded n n unt~omery n 111 
\\'ith victory -,eemin~ly within its 
urasp, Tet:h'l\ fr~:htins.r football H•:rm 
,aw it-. hnpt'S clao;hNI by a Ja,l periud 
fiO''"ing and runnin,~t :ltlack th.1t ).131'1.' 
Renn:<alaer twn wuchdowns and the 
hall J,'!ame. It wu:-; a hl.'artbrrnker 
for the home tram, who featurrd the 
ht·..,l brand nf fnmball they've 
pl.cyt•cl all sea:.un. Durin~ parts of 
1 ht• g:une 1 he tram ~howrd t hi' pnwer 
that '-i't'm<; to ha1·t· ht•en ht•ld h.cck 
it.; way to it-. -.ec11nt1 strai~o~ht \'ictory 1't' eh H~u·1·iers hy Come O n T eeh Gridiron 
of the ~ra~m1 la-.1 \\'ednesclay after- 2'{! t .,2.1. C l .\her leadinl( through most of the 
until the Rhodt• bland gunw, when nnnn nn lliggin~ ticld when tht' vis- ~ ' 0 i) "Z O U 11 ~nnw, with tlnly two minutrs left to 
ht• mndc his fir ·L nppearuuc~ nf Lhe iting \\'orce!Her Academy ek\'l'n took Clif Kimu•, '43 Ruu~o~ In play, Worccslt.'r Tech lost a heart 
~t·a~on. On Saturdny he played the it. ~m the chin 111 _the tunr of 2-0. (lth Phw(• On F inol breaker lo Rensselaer here last Snt-
.... h . 1 hr-. 'hutnul, tht' la rst for tht• l'ffh 1 f b ut"l game t at I \e seen him play; A flflCnrnnrt~ urc ay a ternoon, y a 19- 15 count. 
on .. rwral ocrasiom; he came up trom n:~·n, was r~-.tl.ly, n swr11 .. nnr for . . • • For Hob ;\lnntgomrry, Rub Seaton, 
his dt'fensiw position tit ri~ht hal£ ( na1h Dun Snulh " boys., I lwy con- l lw W~rccster rcch noss country Porky l1irrweilcr and \\lillie Keogh, 
to "Pill Renn<;11laer nmner.. for .. taut ly outplayt•cl thP ( .ray~ from lt•nm recervrd a 23 1 J to 32 1 'l defeat it was a tmrgh one lo lose for lhese lu-,N~. and hi:. offen~h·e play was lht• uth.-r 'idt: Hf .t hl' cit~. to till'.'' ..;- at thl' hands nf the R. 1'. I. harrier boys were playing their iasl game 
umsbtently gone I. Last year he was ll'nl th.ll ~ualll' \\ arrrn l·rtl.rr cl111m~ ~CJIIIHI last • nturclay nftrrrrnnn on the I for w. P. 1. Don 1\lcFnrland of 
h:trnpl'rrcl by had knees, which nnt tn haw had hi ~ hand~ on tlw I Engint>er course. Rrn!ISelner pnssed, kicked, ttnd run 
slmH'cl him d,llln mnsiclerahly, so it hull rnon• thau thn•e or four times Davis or thl' vi!litors turned in an all ov(•r tlw fit•ld to pace hi '! team to 
""" ' ' trt';H to <;et• Bnb bark in action thmughnut tlw \\hole J:anw. That, t''rrlll•nt ran• ltl lower the courst> victory whitt> llu~to Nuri~e. Tech'!! 
• u tnp form. . . l'he nther two <lf .:u~rr ... t>, . ~peak, well for hnth the n•cnrd 24 sr<. ., his time hein~ 19 star plunginR fullback, ~hared honors 
"l'ninr-. h:l\'t' n<•wr crn.:hrd intu the ~~~~~~~~~n~ hrw an~l the ciefl'll'>ivr Inc- ruinutt•s, 50 :ICC!;. C'lupp, also of with his freshman tcnm male, 
... tart in)( linrup, hut thrmrAh lhl•ir 111 " ,,r tlw hHI'kU c•ld . R. I' I. fc)IJnwed dost>ly in second Chnrlic Schmit, who l11ssr11 rnany 
Ctllhlant Juyalty they mad1, tlwm- \lthnu~h tlw \ r aclt>my lt•nm wnQ whil<' Lou llalli-.ey. Tech star, nnd hulls-t>ye pa't-;es and got urr .ome 
~tin·~ incli.;pt•n-..lhlr mcmbt:r .. u£ Lhe nutplayul tn•mc•r.cluu,Jy, it ~t~·ms J tmlin~t of R. P. T. put em n beau- lw:wtiful punts. 
,qu,ul. \ncl 11 ., thry went intu thdr .,urpri.;in~ that rnore ~o:rlt~ 111' 11.' nul tiful sprint li r1ish ttl finish in a third I ,\ fter an cxchanKe or punts in the 
1'1rH1l )(:till(' a!; n•pl:lcc•mt>nt' tlwy both "l'orrcl. Only on.: ~~ml in i':tth half place tic. OJWning quarter, Tech's soph end, 
Hnh ~lontgonwry ha~ mort' pinyin~: did a )(und joh nf it lloh llit>rweill'r tltonll·cl the uppont•rtL's rwls. Thi.; , .na~~ llmwrt, fr('shman speedster. llub Scott, hrnkt: lhrouRh to block a 
time to hio; crNiit than itn\' c1thtr nhl)t'cl ,, hanszup ganw 1dwn he re- 11 '"' tlu t• to tlw rug~ed play of the l llf Krnnt', nncl /\Inn Gault followed Ren~;'lCJaer kick which ct'nter J' hil 
pl.lu•d Phil !'-lwricl.ln <II rrnt{'r \ t.ult•mv fullh.ltk'> llhn had plenty tn take 5th, Clth, ~~~HI 7th rcs~t'ctivcly. l SIU'ridnn recovt•red on the seven yard 
•l·~· nwtl ri~:ht at hunw hnlh on snap· til do :ell day. l'lwy must Ill' giwn ,\ 'l('Ctmtl. thrilling las t rlrtch li~ht lim•. On tlw first play llugo Nor ige 
llat k.; and ill hark in)! up thr lint', tn•dit fnr tht• "Yl'll wnrk lht•y clitl. tc,'uk .pla~e rn tlw hn.me 'llretch With smashed his way over ri~ht tackle 
mel \\ illy Kt•n~:h ,, .. ..., a dt•lwnclahll' Tlw rt•ll•nt It•,.., .Htarl uf tht• Frthh (.nrc lit• Sh<"rman M~rn!( out Newton fur the in it in I tally' and 1\ itk Econ-
ftll in .It )(Uarcl. ftll\l,trtl line u•ally mad~· lifl• mio:t•r- ·~f R. 1~. T. In J.trah l ith placr. T~e omou made his boot good to pul the 
in uther ~amt'~ , \\it h the runnin~t . 
pa-... ing, and tll'ft' lhh·e )!itllH'' all 
working t'ffertiwly. Fuur ...... ninrs 
macll' t hrir Ia:;! appl'. lr:tncr on \lum-
ni l·it'ltl in lht' ,~tame . nturd.ty. 
Twu nf them ha\'c been re_gulars 
"imr thl'y 11 ere St)phomnn.,.,. while 
t h1• nt her t W(l huve -,ervt:d a!l n·~t'T\'('t;. 
plnyer nnw n I TN h. S11phonwre 
yc·~tr lw nhcrnn h•cl :rl tht: ceuter p(l.;i-
ti~tn , ancl fnr tht• pa.;t two yr.tr" hnc; 
hl'l'tl l hi' rr,~tular blocking h.lt'k. 
""">''~ a ~nod clrfrnc:i\'C' pl:tyrr. 
rlaim in~ many :r tackh• from hi'l 
h.H ~t·r·up pMitlou. lw nlsn clt•wlopt•d 
mtn a \'rcu''" and drpend:rhle 
hlo< kc•r Durin~ 1 hi' pao;t "<'n"nn ht 
\\'ith pn·~c·nt rondition~ 11111kinu it .chic• fur lht·ru hut tlwy c:unt• thnllrJ.th hnC' '>tmnt 'l nut 0 11 hy Lou and Gorclle ('rimsun :nul t: ray uhead 7-0. 
lnuhlful 11lll'tlwr tlwn• 11ill ht• any "" 11 <'11 u~. nr llt'llt•r than , muld l.!t• llrlliiKhl tlu• ~pt'r lal or'l to tht'ir feet At the he~innin!( of the second 
irltt•null(•~.tialt' fnuth;lll nr"l p•;~r. it i.; 1 'JII't'll'd in •1 lrclllnm n£ chrering, nncl after quarter chmit and Nori$(e alter-
t'll•,.,ihiC' thai lt•ttt•rrnrn :\ick Ernn- ' ''111' ll.dl. Fro-..h ,Ill', w uldn't tht• 1""' wn o; cwer nnt' <;J)('('tntor wns nntely hond)(•d the hall tn work il 
, 1111 11 , Ray Ht'fllll{, and n on nu~~·r q ui lt• lind tht• 11111rk in I hi" ~anw, :;ul lwnrcl to !'lly, " 1\y thr wny, whnt duwn to the R. Jl . r. 20 b<>forc losing 
mnv h.lw plnyrd thc•ir ln'il gaml' for hi'l ft• llmv l.inl:'-'nlrrt l>it'k llotnt·, whu hnppenl'd tnlht• fnotha ll Willi<'.'' it tm rlnwn!\, Rensselaer hooted out 
Tc•rh rn tlw l'\1'111 th1t thrrt• i-; a play ... ll'ft IlNck, louk nwr the• scur- 1' 1 n,,,i• IIH'IJ • Jn•t. ("lltf11\ CIH'I): nf the danger 1.nne and when Tech 
ll ~h''"n. hol\11'\t't th'''<' ,.t'lt•rano; inl( •hrt ic~ l it• ~l·un•d huth goals, 1111 Itt•, ll nlli<~·' C\\'l nncl ll .tr•lln~: fuilcd lo advuncc Schmit punted and 
on • in t•· ch h If Tl , I· 1 · I , I 11<1'1 ). ~th, llu\C' llruwn ( \V I; (•rh 1 ~~1nulll form tlw nucll•u-. n£ 11 '>lrnn~ 1• .., ' . . .·• n. :~ ·1'. ~·1.1. ( .. •nw " 1111,.. CWl; ?th, c:null tWJ, 11111 , Vtcn the hull bouncl.'d dizzily only inches 
I c•rh Vllr.tll 11 '1 rt sui I of " ~w1 II pl.ty rll. rrHpu- wn'"" IIO'Il , 'llh , nuwnt•\· (l(l'll; rorh, frum lhe Rt•nnsclner guul line where 
"'•l(ct•r 11ill hc• lht• l,c.,l of tlw fall l.ttt·d lJy " ."II :111cl Ruymurul. This llm~ho (IU'II , lllh "'lwrmrm CWl, it wa c; picked up by Lcmkt• who was 
'1\nrh In cln .. e. ,., till' tc .tm nwrh frt hman luw Wl'lll~ In hi' ~t·ltin~: l'lh '"'I"" !RI't r l lth llull•) ( \V)' pu~hccl uvrr tht• line fur a safety 
C'nnnt•flicul in a P•"tpnrwcl _~tanw onllk'llt•r '1" tl.w ~anw ... gu on. (;,tining 1 tth , 11 11"1 {\\'I hy the fust·thar.,intt Bub Scott, 
l'intt• Jll ~f) " " \\'t'chw~d :1y l ' ndl'f1·atl'rl Rt•nn~altwr nHIII' '''lwnt·mc• :tnd tllnful·l'rt<'l' with I rnakinK thr !!Core 9-0. P:t.~sc.s by 
'tnrt•tl .c -.inc:lt• ~,tc•al 111 wirl nvrr Tt•l h t•:ttll g;tnac, tlwy an• pruvrng to ltc Lemke• nne! l\ lcFarland, und plunges 
on Satunlny, tt•amins.t with thr rzritl C'\floflt•nt 'i•K lt'r player;.,. anti -.hould E I W 00( I Ada lllfi~, hy M d-'llll(hlin frnally brought the 
'nn .11 thr ~llorl" hanrturt la.~t fnll . ·qw~rl a~ thr rr•~~ c11untry runnrrc; lgc; ~· tl~t·. "'1flh:":wr~· ~~alu· ph•nty n£ I fuc. hall up to theW. P. I. 40 y;ud line 
llnh 11:1<~ unahle t11 :t<~'lumr hi'l chrli{'<; In m:akC' 11 a romplt'le clny fnr R. P. T. 11 ruhlc rn 1 hl IIlii r-< I.L~'I J.(tlllle next from where Lemke tossed a long 
1\l'l'k ltullllltrilll s .. ,J,IIif'll high pa'IS to McFarland wb~ 
.uldt•tl 111 hio; tlutic•.., thr tno,kc;o£ quar-
l(•rlmrk nnd ccHapl.tin . In thi.;, hi" 
l;a...l ~:amt•, hr n111rr than :1 £r11 I inll'-. 
t~lu~.:~:rfl up hcllr.- in tht' Jinr .1lmt~'~l 
ht·furr thry oprn!'fl, and hio; block-
in~ playrfl a mnjnr part in l'ffrr t ing 
I 1'1 lr \ "l"nrt'" llnh t;eaton 
,t, trlt·tl hi.; fir..t ~.1nw fr1r Tl'<'h in hie: 
'"Ph"mnr<' ) t•ar .• 11 hlorkin~: lw k 
l .a~t y1•ar hr mn\'t'fl int11 thr win~­
h:tt ~ pn.,il inn. wh1•n• hr finio;ht'fl thio; 
~1'01«111 F.lr~:trtl 1 <I Plain for thi'< o:ea-
n111rilmtor• 1 Tt•('h \ Ga llant So<·<-er· Tt•aJJI Go<~s Down ~natchecl it and pranced untouched 
L.,. I • 1 TJ •tl' RPJ G S 0 .. WIII'III ( 'ltll I) l.awn . ... t c;anio·n SuJ•J•Iir8 Into the end Z<lne to score. The try r t l . &. • ' liiCC llar•l>•llrt·, TIHIIJ!, I'Mint , I~ 1 Ill~ 11 11'1 Ill~ JtHIItt'; • <-ur·c~ • ~ ' I •·lr•· ••'"~•·· •·urnl~h lnaR fnr the point wa.~ wide and the half 
lu 11lut wrL' undnubtedly the fn.,t-• ' l'n Bt• flc•l•l 'rut'S(Iay 154- J!'i(• 1\t oin Slrf'f' t ended with Worcester leading 9-6. 
• 1 .uul tritkit•,t ~a me of tht• .. ea~on, hut rwitht•r '<itlt• ~Ill t rrdt·d in "C'nr- Folio,\\ inJ,t it 'I unnual nr~tom the Worc•c•t~h•r, 1\t u1111• i\t the outset of the second half tht 
lht \\ nrtt ... lt•r I l'l h 'illCH'r team in)(. In tht• fourth minute of pl.ly. '''\\nl.ln Cluh ur \\'mn· ... tt•r ·i·rch Bnynton I Iiller'\ took p~s~~ion of 
rlrnpjwd a hard fought batt It: with ~r\\1 Burr -.ufft rrcl n badly M~·trched I u 1 ftriJ 11r Catholic culture•, will hold tl:e ~lllll nn the vi'!itors .43 yare! line. l~c ·n""t•lat•r to the '1Cnrc of J -0 J>ur- :mklt•. anrl h;l(l to h<' removrrl frorn Its annual dane!• on Tu<'~day l'Vf'- ( In StcH·k ) Nnnge ran and Schmrt passed to 
in~: tht· tntir~ ~otame, IJ<1th u•am .. tht• g.unt'. Thio; ll'ft a weak ~pot in nin~ , .t\"oveml)(•r 10. Th(• clanre \\ill Navy advance the ball to the Trojans 13 
pl.l) t·cl l'xtcll(•nt -.uccer and put nn a th1• h:ttkfit>ld whith wa." admirably ht• ht•ld jointly with the Newman yarcl line fmm where, in four plays, 
lwtHit·rful e\hibitinn for the c;perta- frllr•tl hy Hem it' "'\{'n'IOn. I c-Jtrh nf thr \\'ur<:t''>ttr Statt• Tt•ach- O flic•(•rH' 1\orige bur~t through the line to 
lilt<;, f'ht• R I' I. lt•am. whith was It wn'in1t until thr last quarter t•r-. Collt•gr. Thr youtrl( ladi1·~ of the Un iforms !ICorc standing up. Buser's place-
rompo,.,I'CI rno,tly of . nuth \ nu•rkan that uny "coring t•~·k piau•. and thio; !statt· Teachc>r'i ( 'nllcgc haw Ara- Ancl FJ4Iuipnu>nt nwnl was hlncked which made the 
,l,tr,. "·'' 11ithnu1 a rloubt the l~t haprwn(•cl 11lwn an I{ I' I man d•nr,Jy oflrrecl tht• u-.e of the• J.tym nl "rure 15-6. Uluet~ - While- Khuki8 R J h - ..a th lf\trn nwl hy 'I c•c h thtc; yrar, nncl drnppt'CI a beautiful ttrrner kick ri~ht tlwir "lhnol. (;oocl mu11it, refresh- ~ LANGROCK cnssc al'r I en oprn\.·u up eir 
T<·1·h had tn play thrir best to hold in front nf Tl'c h~' gn:tl tn lw booted mt•nt'>, nnd, 11( lOUr'le, llw yCJung !Jag uf tricks and began to roll. 
thc•m clown. Hn11cvrr, hoth cluhc; in hy C'nlero nf R.P.L From th:.t lucli1•, will IJ<' wailing fnr the T <'Ch :s:JO ~tuin S t. Worr(•8tt>r ~fc Farlantl run wild and fi nally took 
ll"l'rt' ju ·l ahnut t•Hnly m1tched, ancl J11'rnl 1111 until th1• t·nrl n£ thr gamr. nwmlwr... IC.rmtinu~tl ''" l'aKe 4. C'.AI . 5) 
it "'" anylJ~Ifly\ ball ~am<• right up ·1 c•t h ho11tcl exu·llt•nt fil(ht anti kepi .\11 fr<-c;hmt•n members and pr~ 
111 l h1 miclclle of 1 he fourth qu~~rtrr I hl• hall right clu\\ n by R<•nw•lacr's !K'l't ive members, a 'I well as 1 he up-
wht·n R I' L 'i('ored. From then on, goal. I rnwevPr, the cxccllcttl de- per cla.,smen nwrnbers are invited. 
alth<>u~th Tech had the ball down in fl'n..,t• nf thc·ir t>"J>Onents llrCv"rlted 1 h 1 • h 1 
.,. " I' c ance as K'en very ~uccco;sful 
Rrn ... -d.ll r' territnry most ()f the Tl'lh from tyinR the score. in previous .YNirs and an even larger 
time. it lookecl a'l though that one Thtre was nevC'r a dull moment turnout is expected this ycnr. John 
~oal 1111uld decide the ball game. in la ~ t Saturday's game, unci more Firming and j oseph Carrubino are 
\t the start flf the ~tame, both than once it Jookrd as lhough Tech in charge of arrangements. The Lime 
tt:tm' 'Lartecl a tt'rrifrc drive which would "'<:ore a gt>al. However, fate r-. 8 30 P.~T. ann the place, \Vorccs-
n:,ultrtl mostly in a battle of the wuuld l>tep in and an R.PJ . man tt·r ~tate TeachrN College, al lhr 
bad;.fl!'lds. F;J!)t and tricky pass- wuulrl appear from nowhrre to break iutcrsection of Chandler and May 
llork wa'l dic:played by both teams, 1Cun1in11M1 nn t>a11e <l, Col I) C,trcets. ee ynu there, :\ewmanitesl 
Comes Easier 
...• to the man who uses MICIOTOMIC 
" VAN DYICI" Drawing Penc ils with their 
HI·DINIITT LIAD • • •• Por echool work they 
have the notable advantage of drawing linea 
that are easy to el"ll8e, and are more gener· 
ally smudge proof • • • • At your supply store. 
EBERHARD FABER 








lUi s l\facYc ~lc.wl\luaTough An1us<• Te(·h 
Audien ce \\' ith \\' ill)' Charactt'r·ization~ 
~lis~ ~~~~ve :\lac~lurmuj.(h, J.(U(·,..t• 
TEC II 
t la , c · of '46 and 
15 Clash ~alurday 
In Annual Contests 
entertainer m the monthly a-.c;embly Tc<·h 'c nior \~' orks 
in .\Jelen ~Iemurial on "\ovembcr 0 \V p I J A Fru~. la uiHI Sophom o re 
fourth , charmed her audit·nce of en n ar ro ) C lll So(•f•(•r uutl Football 'ff'Uill 
gineers. ince nmnolns:ue'l anil char- His The i Pro j<'<'l lluH' W.-a ltla o( Talent 
actcrizaticms have b~n almost fur- 'J he Fn•,..hman and .'nJlhomorc Wh itc·orub Doe::. R e::..-urcla 
cign to the Tech stage, novelty cum- fo(ltball game next Saturday should 
bined with the genuinr talent of In Bomb l)e , 4' lopm<'nl,., to prove to Jw one of the must outstand-
l\riss ~ lac~ l urrou~-th prnvickcl a Ai41 in Ot"feu ting the Axi~ ing ganws of the year. :\early the 
most enjoyolllt> proJ,tram. \ table, With n·search efforts in every t•n tin· T('l.h \ 'a rsity is compo:.cd of 
two chairs, and a frw items uf Cl~- licld of endeavor turned toward the pluyc·rs from either the FreRhman 
tumc were her only props. I war effort, it is not surprising to lind or the Sophomore class. Thc:: Sophs 
" My lmpres!lion of an Earncl:>t 1h~c· lht•sis projects of some of our will have (I sliAhl advanlnAC as they 
Worker," was Miss J\fac~ l urrough's seniors of military importance. play1·d logetlwr as a team lnst year. 
first offering. In this ~ket ch the Richard Whitcomb, an i\cromech- Tlw Soph~ will have llugo .'\nrige 
cause of the " Dear Nankeepuians" auics major is stullying the debctnt and if tlw Freshmen can !:itnp him, 
was championed by a lean, bespec- nf variously ~haped bombs to find they ho ve a ~.tr<·ut t hancl' of winning. 
tacled social worker. T he fact that 1hc most effectiw design. !lis work Jlcsidt•" !'\nrigc. the Soph~ have sev-
the livin~t counterpart of thir.; and is :.hrouded with military sccn'Cy, 3U cmll utlwr varsity ~tarter.; in Hob 
pcrson:~ge was known hy almost he was unable to divulge much about ~toll at end, \\'af t .\latzelevich at 
everyone pre<;ent incrcao:ed the np- his project. Huwever, he did say tatkle, .\n~on Fyler nt ~uard , and 
predation of Miss ~Jac:\ l urrou!(h 's that he is trying to find rhe shape l'hil Slwridan at center. They al.;o 
rendition. of the most stable bomb. A l>table hav<• .,uch nwn as Bert Hinman. 
Ravin)"( li\'ed for many years in bomb is one wbich tends tu return ~larty \\'iJ..,on, Rog Rnberge, Phil 
Dublin, ~l is" ~tac~furrnul(h has to its original path of fall if deviated. llt•nnins.t, and Fran~ Parsons in the 
spent considerable time in studying ll io; fir,t experiments have been with IJ<Il·kfil•ld , and i\1 Laverty, and Harry 
characters in the slum<; of the city. home-made models of swnclarcl Sanclht•rg in the line. 
Speaking with a broad lrish hrnl(ue, l ,hnped bombs in usc trxlay. Hy Tlw Frc<,hmcn, ton, have some-
~he presented " A Dublin F i<;hwife." means of a wind tunnel, in which it i:; thin~-t to tall.. nhnut with regard to 
an individual who turnrd out to be possible to duplicate actual railing var~ity playm;. Thl'Y havr Charlie 
the razor-tonl(ued mother of n lnrj:(e conrlilions as t1> the forces acting on Sehmiclt, the !Wn,alional kickrr, 
brood of cold-rldrlen children. the bomb, Dick has been studyinA pa<;~c·r, and rumwr with the varsity 
Portraying "One or Those Rcla- the actions or bomb!) when blown thi'i yc·ar who in himself is cnOURh 
tivcs Who Arc Always l mprnving from their course by a cross wind. In worry any tt•am. They also have 
People," and "Our Dear Speak('r ," An unstable bomb begins to revolve ('uri Simon , Frank Krysiak , and 
Miss Macl\furrough presented an- and twist out of its trajectury but ~l Jh•an Amidon in the barkficlcl. The 
other earnest worker us welt as the sta hll:' t~ne continues to full true. In lint• will al.;o lw pnwedul with John 
speaker brOuJ.thl from l -ondon. A a bomb, the center of gravity should Tomu lnni'l, C'harlrs llathnwny. C'arl 
quick change of costume on stage be at the exact geometricn l center. Borg, Frrcl l\ larvin , Jlarnlcl Meldon , 
added much to the effectiveness of Anotht>r force nets upon it at tht· and Frunk \\'olton flllin~ in the line 
tht' niece. center of pres~ure , which ~houlcl he a po,itinn ~. 
The entertainrr closed her per- litt le twhinu the crnter of J.travity. Oh hoy, it look <~ a.o; thnu!(h n swell 
formance with two finr skits, "The If the homb is in proper balance, game i" lnnminf.( up fur next • aturday 
Vill~rQe Pnstofficr,'' nne) "The Trish the crnter of pressure will remain wht•n tlw inter-ria'<; ~occer squads 
Sea." All of her characters, their ~tntionary if the bomb shoulcl be de- take rlw lirld ! Tlw Fn..,h ha,•e come 
manneri.,m<~, and their utterance~ nected. Jf not, the center of prc~sure alnnJ.t under tht' tut<"la~r of Don 
were authentic. nHwr-. forward causin~ thr bomb tn Smith ~~~ fu-.t that n lot of peoplr 
Tn chur~e nf James 1. Donahue, J.tn a~otray. nrnunll Jwn· think that they wo1n'1 
'44, thl' nMemhly he):(rm with the \Vhitcomh has hecn r~pl'rimcnting .;lop "iuning. 
Kational Anthem, plnye<J by lhe with the tail structure as a snurn• I n the Jim•, the Fnlloh ha,·c ~l ax 
hand. Very much nppreciatecl was nf improvement. He has dt•partr<l Lou, trirl..y Jit tll· Chhw~e boy, on the 
the Glee Club's singing of the cur- from the conventional circular lin ~ lt>f1 wing ; AI Raymnnd, nnothl·r 
rf'nt favorite, " Praise the Lord and on 1he toil and hal\ substituted 1111 ar- li1tlt· ft.Jiclw with mnn• scmp than n 
Prt'IS the Ammunition." ran~enwnt with square fms whkh r"uplt· of fij.(hlin~ wck'l. playin):( in-
-- - );('('Ill~ In be quil r !lutlsfnrlnry . ~idl• I ight : n aVI' llatl , whn possesst'!i 
Soccer R.P.l. IOiht'r than that. he could say tilll t• Hill' of thr mo~t pnwt•rful kicks sN·n 
cr,~m t inur~ l lronu l'ntu• :!. C:nl. 2) clur to wartime regulations nn rt'· around hrn· for n Inn~ timr, pinyin~ 
it up. Evf'ry mnn on Tech 's team o;t•arrh of this naturr. However, let 's 
~layrd cxcellrnt soccer, en!<i~~ ~qun l - hnpr that he c·an cli..,ctwt•r an im- f'ro.dr S tt'PII Iltlr 
1111~ the crnl'k R.P.T. tram. I luR wa'> pro\'Cment fur our homh!l whkh will 11 ... uln•n•tl '"'"' l'nll" I. t nl II 
a l<llll(h l(lltnC to losr. hut mnyht• help 11, beat the .hi!i! Tlw duuupion:; iu tht•,(' da!l-.iflca-
tht•y cun avrnl(e their ildral \\hen 
lhry meet thr llnivrr!'it y of C'nn-
nrcticut team nr\t \\'cdnl'!lday. Thr 
o;ra'!(ln ·., rt•cnrd now "tnnd~ four wun 
and three ltht 
T ht• lin<'l1Jl": 







tl l'lll~t or 














II 1\1 l'o•rn.Jn 
ul I T1••n.m 
T c(•h Coundl Plans 
Rally, Spo•·ts llan<·e 
A rf'crnl nwt•t in~ of t hr '1\•rh 
( 'ounc1l 11:1'\ ht•ld hht ~lomlay , ~~~· 
\'t'ntbrr 2, I 04 2, in tlw CH·t•n R1>t1111 
of tht· ,\ ldl'll Mt•mm i;ll. Tlw cum-
in!( , pmt~ 1>.1nu.• wa'> cli-.cu.:sc•d and 
the plan-. o;ubmittt>cl hy thr dal'<'l' 
coumnittee undrr chairman Janw ... 
I )onahur wert• arcrptrcl Tht• danrr 
will be hrld from l'iJ.thl t~• 1wl'lw 
o 'chl<'k . nn ~ ovcmlwr 21. in .\lcll•n 
~lrmurial. l'hr prirt' will lw mw 
ct.1llar and tc•n rent ... rwr ruupll•. all 
prucec·d~ guin).{ f•lr athll'tit t•quip-
nwnt 
.\l ~o on 1 ht· l'lllt' rtainnwnt -.idr 
\H'rl' I ht• arran~t'nl l'llt S maclt• f11r till' 
r.llly held la:,t .Friday ni)!ht. 
It wa>< annnum·c·tl that thr rum 
mitlt't' 1111 cla~~ ton<;ti 1uliun~ wuultl 
pn•~t•nl II revised lllllcfl•f !or lin.;~ 
con ... 1 itutim1:;. Thi!' mt)(ll·l Wtlultl h(• 
in kt•t•pin~t with modrrn cmulitinu~ 
nncl tlw nrw Tech Cnuntil t'•'lhti 
tu1inn . 
i'th1 l·ard" wert' srnt In all \\ nr 
r(·~tt·r \lumni ur,.:in~: lh<'m tn .:up 
port our athletir tram-. in !'-,tluula\', 
da-.h with Rt•u<;,.:dnrr. 
tion" with 1hrir ma~imum l'Cnrr:' 
ilft': lunJ.t rapnlity. Lawtnn. 620 l'.c.: 
'tn·nl.(lh nf hark. Dl'loicl nml \\'hill'. 
2 so kJ.( .... 1 rt>n,.:t h ur lt'1t'o, llulby. 41 0 
l J.t: pull-up:-.. L.1fft•y, 17: pu,h-up>.. 
\\'ain ... hilhaum. 20: riJ.(ht fnrrarm. 
lh•lnid. R5 k~.t : ll'ft furrarm , Dr-
Joid XS kJ.t .. heiJ.(ht-lll'il!ht cneflicicnt. 
ll utt hki,~ •. tlZO: stren).tth-wei).tht Cll-
t•flirit•nt. l>l'luicl, 13.4: :uul n•.;pir-
atw )'·\ll'i).tht l'nt•flkit'll1. ~luo:llt•r. 
.oxs. 
llo•·a<·e Paa·t.ridgc 
E r•l'l'.vthiu~ For OuMoor 
S ports 
Ourjilfl'rJI ,..,(' Tl'rh r ... , .... 
II \ ..; h. ~:Til \ I I - c:nt F . TE:'\ " $ 
n nol FU01' 11 \1.1 , 
9 Plt'U!'IUIII S l r t:'t' l 
"'it: \ f TO E \ $Tel'\ 'S 
'\oHm.lwr 10. 1912 
ccnu·r furward; Uick Burne. "ho Football 
... currd bhth r.:•,.ll~ in tlw \\' orce,tcr 
\ caclt·my 'huwu 1 1.1,1 \H·<·I.. at in .. iile 
lrft · and Truman D.tyton. a hu,ky 
fl'll<m "hu is tapaiJle nf knock in)( 
uwr any fullbad lhi' "nph' have to 
offer ne'\t ·wrek. nn th(• rit:ht \\ inK 
l·ullback-. \I IJeluicl and j alk Con-
o:idine arc plenty ru.J'~ed and touJ,:h 
They don't mre fur any one who\ 
cominl{ at them, IJi~ or small. At 
halfhal.k i-.. Ch<~rli r· Lovrridt(e. Tht> 
other I W() Uil( halfh:ttk'l, ll t>rh 
. lauJ,~hler unci ] <lLk Brown ne('(f littlr 
mrntion . Their mngnificenl defen-
!'ive Hnd nffrno; ivr tactics tn dalr 
are rvidence rnou,gh thnt thry will he 
hard men w ,::tot around. 
AllY ow· Frienfls Mt>PL at 
T h<' Jligl,Ja aul 
Pha•·tna<·y 
107 IIIGHLA )) ST. 
I'OS'r 0 .. 1-'l t:E STATIO'! 
Th e Hc fT<·rnau Prt·~M 
{ 
P r lu ll'rA II> l1. M it .'lltult•lll l ) 
"'"' ,..,,..,,,r for "'orrr 
t :olll'l{t' l'ut.lirotlmu 
Uu rlm( f ') 12 
l'lllll••r, Ill 1'111 Tl.lll 'II\\\ 
II ..... IOU I ,J r fttnl Pa;:P 3, rut :; I 
:1 12 yard pa~., from Lemke for 
R. P. I ·, ~econd core. with Bacon 
nmn·r1 in:t tu make the count 15- I 3. 
{'untmuin~ their attack. the Trojans 
lw~an another parade from their own 
40 yard mark(•r and put over the all-
important fina l tally on an 8-yard 
pa"s from ~lcFarland to Brinnier. 
' I hr Techmen (llayed their hearts 
11ut in thr f111al minutes, but their 
lao;t attack f1zzled in mid-field . 
The lineups: 
\\' I' I. 
llvfll!l! n· 
IJU\l'f rt 
T:o mulnnb ru 
!>ht•rhlan c 
t·:wnunwu lc 
M alll•lt•vich II 
~toll ll· 




R. P I 
n• linnni~r 









fh ~1 r ~.~rbnd 
PATRO IZE OUR 
ADJ'ERTI ER 
DANIEL ON' 
Carron Cut Rate to re 
.'iodtt - Lunr lr.f'o n t>ltP 
Cnndif's - Conrwticlf - Cignr• 
Mnga:$irH' II - J•utent MNI . 
I a I lli~hlunc l Stree t 
W o r cf'"lPr, Mal!'s. 
''The Coke's in'' 
51 
" That's the happy greeting heard today when a 
new supply of Coke arrives at a cooler. Folks 
wait for it •• . walt because the only thing like 
Coca-Cola is Coca-Cola itse lf. Customers smile 
and start moving up to pause and be refreshed . 
"There's a cheerful spirit about this way of 
accepting wartime restrictions. Morale is high." 
K>TTifO UNOU AUTHOR ITY Of IHf COCJo .COllo CO,.,AN Y IY 
Coca-Cola Bottling Company of Worceste r 
